



. Nr. s .. November 1916. 14de aargang . 
. R:edigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J, G. Thaulow: 
NYE BRÆNDTORV ANLÆG 
Maskineri maa - bestilles i god tid. 
I AAR er der kommet igang 20 nye brændtoruanlæg fordelt paa 10 av Norges-uniter. Av disse nyanlæg er 8 forsynt med eltemaskiner, 7 
med · Aadals Brugs torvmaskiner og 5 har indkjøpt - torvmaskiner fra 
Sverige. Imidlertid hadde mange ventet med at bestemme sig til "saa 
sent · paa vaaren, at maskiner vanskelig kunde skaffes i tide, Qg maskin- 
leverandørerne fik flere bestillinger end de var istand til at effektuere. 
Dette vil nok i ·end. høiere grad bli tilfældet 'til næste aar, hvis 
man ikke bestiller maskineri saa snart som mulig. · 
" Takket være torvlaanefondet er der utsigt til at antallet av nye 
brændtorvfabrikker vil bli endnu større til næste aar. 
. TORVINGENIØRASSISTENT 
I' disse br_ændselnødens tider er der til . myrselskapet indkommet saa mange andragender om myrundersøkelse · og veiledning i myrenes 
te'kniike -w:nyttelse særlig til brændtorv, at. myrselskapets sekretær ikke 
paa · lan·gr:f nær alene har kunnet overkomme disse. Da saa Stortinget 
ved beslutningen av 2 zde juni d. a. oprettet torvlaanefondet; økedes 
antallet av rekvisitioner end mer, og Det Norske Myrselskaps formand 
indsendte derfor andragende til Landbruksdepartementet om øket stortings- 
bevilgning paa 4000 kr: til løn og reiseutgifter for en torvingeniør- 
assistent. , Beløpet blev , bevilget av Stortinget, og stillingen hadde 
torvingeniør Arne Rasmjissen paa forhaand lovet at overta fra iste 
juli. , "Imidlertid blev han.saa optat med private gjøremaal, hvortil han 
paa ·. forhaand hadde . bundet sig, at han først kunde til træ den I ste 
september. 
TORVINGENIØRASSISTENT 
1 .Senere har hr. Rastpussen meddelt.. at han av hensyn til. .sinc 
private forretninger ikke kan overta stillingen, hvorfor myrselskapet nu 
averterer. efter en torvingeniørassistent. 
Det væsentligste arbeide blir· myrundersøkelser om sommeren og 
kontorarbeide med planlæggelse av nye anlæg 111. 111.- om vinteren. 
Kjendskap til fyringsteknik er ønskelig, likesom det vil være heldig om 
assistenten har gjennemgaat den svenske torvskole. t tnotsat fald. vil 
det bli forlangt, at han med bibehold av løn gjennemgaar et kursus i 
Sverige. Man ønsker gjerne en ung mand med høiere teknisk ut- 
dannelse, og som interesserer sig for at arbeide med torvspørsmaalet. 
En som tillike har anlæg for at holde foredrag og skrive selv- 
stændige faglige artikler i tidsskrifter og aviser vil bli foretrukket. 
Ansøkninger kan indsendes inden rste december d. a. og stillingen 
tiltrædes r ste januar r o r 7. Begynderløn 3000-3500 kr. 
· AMTSTORVMESTER I HEDEMARKEN 
EFTER Det Norske Myrselskaps anbefaling har Hedemarkens Arnts . : . Skogselskap . besluttet oprettet en amtstorvmesterstilling. Som arnts- 
torvmester er 'likeledes efter Det Norske Myrselskaps anbefaling ansat 
torvingeniør· P. ':Jebe Stensaas, som i aaret 19 I 5 gjennemgik et kursus 
ved den svenske torvskole · og senere har været ansat ved Svenska 
Torfbyrån, Markaryd. Han tiltraadte I ste september og ·har paabegyndt 
myrundersøkelser og planlæggelse av nye torvfabrikker i Hedemarkens 
amt. Herved vil der vistnok i et enkelt amt bli mindre arbeide for 
myrselskapets tjenestemænd, men fra de øvrige amter indkommer stadig 
saa mange andragender om myrundersøkelser og veiledning, at det er 
vanskelig nok at kunne overkomme alle . 
Det vilde være meget ønskelig om den nye arntstorvmesterinstitution, 
som muligens kan efterfølges i andre amtet, kunde samarbeide med 
myrselskapet, saaat man blev enige om fælles normer for undersøkelse, 
planer og overslag m. m: Likeledes at alle opgaver over undersøkte 
myrer· indsendes til myrselskapet for at indlernmes i arkivet, der· nu 
omfatter myrer i hele landet, saaat enhver, som saa ønsker, av myr- 
selskapet kan erholde oplysninger om de fleste kjendte myrer. 
FOR.SØKSSTATION FOR TORVBRUK 
D. ET DANSKE HEDESELSKAB har for næste budgettermin ansøkt om . en statsbevilgning paa 20 ooo kr. til indkjøp eller forpagtning av 
en passende myr samt anlæg og drift av en .forsøkstorv.fabrik. 
Det er meningen at faa istand en mønstertorvfabrik, hvor ogsaa 
